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ABSTRAK
Pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi pemerintah Indonesia yang
lebih stabil dan dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
persepsi Wajib Pajak usaha jasa Furniture dan kemudahan administrasi pajak
terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada seluruh Wajib
Pajak usaha jasa furniture yang terdaftar sebagai anggota ASMINDO Surabaya.
Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 20 buah. Pengujian
data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukan bahwa regresi linear berganda. Secara parsial menunjukan bahwa
persepsi Wajib Pajak usaha jasa Furniture tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -1.815, sedangkan t
tabel sebesar 2.109, karena t hitung < t tabel maka tidak signifikan. Sedangkan
variabel kemudahan administrasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 4.245,
sedangkan t tabel , karena t hitung > t tabel maka signifikan. Penelitian ini
memiliki nilai (Adjusted R Square) sebesar 0.459. Hal ini menunjukan bahwa
persepsi Wajib Pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh 45.9%
terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya 54.10% dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak diteliti.
Kata kunci : Persepsi Wajib Pajak usaha furniture, Kemudahan Administrasi
Pajak, Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan.
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